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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Penyajian seni karawitan.
Penelitian yang berjudul â€œPenyajian seni karawitan pada kegiatan adat di Desa Damar Mulyo Kabupaten Aceh Tengahâ€• ini
mengangkat masalah bagaimanakah penyajian seni karawitan pada kegiatan adat. Di Desa Damar Mulyo Kabupaten Aceh Tengah
pendekatan yang digunakan dalam Penelitian pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya diskriptif, lokasi penelitian di Desa Damar
Mulyo kecamatan Atu Lintang kabupaten Aceh Tengah, dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu Pujo Warsono selaku
pemangku adat di Desa Damar Mulyo, Supadi selaku pemusik seni karawitan, Katri selaku sindhen dan Warjo selaku ketua
kelompok Seni Karawitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi, Penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan
Seni karawitan di Desa Damar Mulyo disajikan dalam beberapa acara adat seperti acara pernikahan, acara sunat rasul,
memperingati hari-hari besar yaitu malam satu suro malam syawal dan hari ulang tahun desa. Penyajian seni karawitan memiliki
unsur pendukung: pemusik, alat musik, kostum dan rias, lagu yang disajikan, tempat pertunjukan, serta waktu. Jenis alat musik yang
digunakan dalam penyajian seni karawitan yaitu: Bonag barung,bonang penerie, gender barung, gender penerus, gender
penembung, saron barung, saron penerus, saron penembung, gambang kayu, kenong, gendhang bem, gendhang ciblon, gendhang
ketipung, rebab, siter penerus, gong suwukan, gong gedhe, kethuk dan kempyang. Busana yang digunakan oleh pemusik adalah
blangkon, baju berbentuk jas berwarna putih dan kain sarung, sedangkan yang dikenakan oleh para pesindhen adalah baju kebaya
sesuai keinginan pesindhen. Tatarias yang digunakan adalah tatarias sederhana. Judul lagu yang dinyanyikan berdasarkan
permintaan dari tuan rumah namun dalam penyajian di acara adat pernikahan menggunakan seni karawitan instrumen.
